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ANNUAL REPORT
Of  THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
SORRENTO, MAINE
For the year ending
FEBRU ARY 17, 1928.
ALSO
THE W ARRANT.
. . \  
, \  •
The American Print, Ellsworth
TOWN OFFICERS 
For the year 1927.
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor:
C. E. Hale, B. F. Bickford, E. H. Jellison.
Town Clerk and Treasurer,
Camden D. Sargent.
Superintending School Committee:
Grace Wilbur, Ernest Perry, Cora E. Stover.
(Cora E. Stover deceased) Camden D. Sargent appointed for 
the balance of the year.
Superintendent of Schools,
Arthur E. Urann.
Road Commissioner,
C. E. Hale.
Constables:
C. W. Sargent, Ernest W. Perry.
Board of Health:
Wavie H. Goodwin, E. L. Welch, Frank L. Trundy.
Health Officer,
Wavie H. Goodwin.
Surveyors of Lumber, W ood and Bark:
E. W. Perry, L. E. Wilbur.
Auditor, »
L. E. Wilbur.
Harbor Master,
Camden D. Sargent.
Chief o f Fire Department,
Frank L. Trundy.
Sealer of Weights and measures,
L. E. Wilbur.
i
/
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■' SELECTMEN’S STATEMENT.
'
VALUATION.
Non-resident real e s t a t e ...............................................  $268,722 00
Resident real e s t a t e ......................................................  28,064 00I
Total real e s ta te ................................................. $296,786 00
Non-resident personal estate . . . .  $20,175 OU
Resident personal e s ta te ..................  10,240 00
Total personal e s t a t e .......................................  $30,415 00
Total valuation of the t o w n ..........................  $327,201 00
AMOUNT AND PURPOSES OF ASSESSMENT.
Amount raised in town m e e tin g ....................................  $8,889 63
Bridge t a x .......................................................................... 1,099 79
County t a x ...........................................................................  709 48
State t a x .............................................................................. 2,063 78
Overlay on assessm ent..................................................... 553 36
Total assessment ...............................................  $13,316 04
Number of polls taxed, 38 at $6.
Property tax, $40 per thousand.
C. E. HALE,
B. F. BICKFORD,
E. H. JELLISON,
Selectmen of Sorrento.
CURRENT AND CONTINGENT ACCOUNT.
Balance from last y e a r .....................  $364 61
Amt raised in town m e e t in g ............ 700 00
Amt raised for o v e rd ra fts ................. 506 63
Overlay on assessm en t........................ 553 36
Received note in bank ...................... 1,000 00
Reed from  town clerk, dog "tax . . . .  20 00
Reed from janitor, hall r e n t ............ 16 00 j
Interest on bank account ................. 8 44
Reed from C L H ig g in s .....................  6 00
Reed from 1926 taxes .....................  74 95
Paid Han Co Pub Co, printing . . . .
F L Trundy, m o d e ra to r .................
$ 56 18 
3 Ofr
C W  Sargent, constable services. . 
C D Sargent, bond and postage . . 
Dillingham’s, office supplies . . . .
Note and in te re s t ...........................
Treas of State, dog tax, 1927 . . . .
Newell White, p r in t in g ................
F L Trundy, ballot clerk and
m od era tor ......................................
L  A Spratt, la b o r ..............................
Treas of State, 1926 dog tax . . . .  
-C D Sargent, harbor master . . . .
C D Sargent, b o u n t y .....................
C D Sargent, postage, express . .
C D Sargent, la b o r ...........................
C H Workman, ballot c l e r k .........
M N Goodwin, balance on note . .
D E Hurley, legal advice ............
Overdrafts of 1926 .....................
‘C H Workman, com as coll . . . .
C D Sargent, town c le r k ................
U D Sargent, town treas ............
C E Hale, services, selectman, as­
sessor, e t c ......................................
B F Bickford, serv, selectman, as­
sessor, e t c ......................................
E  H Jellison, serv, selectman, as­
sessor, etc .....................................
L E Wilbur, auditor .....................
Uncollected taxes, 1927 .....................
Abatements by selectmen . . v. ............
.Balance u n expen ded ............................
ROAD ACCOUNT.
A m t raised in town m e e tin g ............ $
for gravel ......................... *
State-aid road ................
"Reed from State, State-aid road . .
Third-class road . . 
town Sullivan, snow plow
Overdraft .............................
iPaid D L Perry, g r a v e l .....................
5Sumner York, labor .....................
John Andrews, la b o r .......................
Gifford Andrews, labor ................
C D Sargent, la b o r ...........................
Joseph Urann, labor with truck . .
F A Bri'nton, l a b o r ..........................
C E Hale, labor with t r u c k .........
C E Hale, dynamite caps and fuse
C E Hale, 30 rods fe n c in g .........
Oscar Havey, labor with team . . 
Emerson Rice, labor, snow plow . . 
Mason Sargent, labor, snow plow
Sumner York, l a b o r ..................... .
Alonzo Hooper, labor ................
Walter Walker, labor and truck. .
Jolrn Driscoll, la b o r ..........................
John Sullivan, labor .....................
F J Martin, l a b o r ............................
D J Bunker, la b o r ............................
Dayton Hall, l a b o r ..........................
Henry Linscott, l a b o r ..............
Oscar Havey, labor and team . . . 
Leroy Stevens, labor with truck 
Emery Smith, labor with truck . .
State patrol maintenance ............
Norman Welch, labor ...................
W alter Pinkham, labor .................
Edgar Jellison, labor .....................
Eugene Jellison, l a b o r ...................
Uriel Jellison, l a b o r ........................
Ernest Perry, l a b o r ........................
W illiam Andrews,jr., l a b o r .........
Arthur Martin, l a b o r .....................
Lloyd Andrews, la b o r .....................
William Andrews, sr., labor . . . .
C D Sargent, la b o r ............................
E L W elch, la b o r ..............................
B F Bickford, la b o r .........................
L E W'ilbur, la b o r ............................
J A Stover, l a b o r ............................
William York, la b o r .......................
Orrin York, l a b o r ............................
Chas Perry, la b o r ............................
F A Brinton, la b o r ..........................
6A L  Hall, labor .............................. 14 00
Stewart Hall, l a b o r .......................  1 4 0 0
D L Perry, l a b o r ...........................  1 4 0 0
Archie Fenton, l a b o r ..................... 14 00
Edwin Clark, l a b o r .......................  4 8 4
Earl Welch,, l a b o r .........................  9 24
C C Hopkins, labor, trucks, snow 227 50
■F L Goodwin, labor .......................  17 00
'C H Workman, la b o r ..................... 8 70
Gifford Andrews, la b o r ................... 10 50
■John Andrews, la b o r ......................  5 25
F L Trundy, la b o r ...........................  3 7 2
Eben Bfunkier, labor ................... 2 2 0
Enoch .Welch, labor .......................  1 3 2
W alter Pinkham, labor ................  1 32
Earl Welch, l a b o r ...........................  88
Stewart Hall, l a b o r .......................  88
B F Bickford, l a b o r .......................  1 8 8
E C Bragdon, l a b o r .......................  1 0 5 0
G F Bartlett, la b o r ........................... 12 25
C W Sargent, l a b o r ....................... 36 40
E H Jellison, la b o r ........................... ' 5 7 0
Ernest Perry, l a b o r .......................  5 7 0
C C Hopkins, labor with truck . . 45 50
Luther Pinkham, la b o r ...................' ' 1 32
W  E Jackson, l a b o r ....................... 4 00
L B Googins, labor, trucks, gravel 430 00
F  H Clark, labor ............................ 1 50
<C M Conant Co, cu lv e r ts ..............  65 86
"C L Cook ..........................................  10 50
P  E Walker, su p p lie s .....................  2 1 2
•Clarence Martin, g r a v e l ................  36 80
'C W Sargent, base f i l l in g ............ 120 60
D L Perry, g r a v e l ...........................  27 40
■ C W  Sargent, base f i l l in g ............ 33 00
'F  L Trundy, labor .........................  20 00
Ho East Metal Culvert C o ............ 1 3 9 1 1
C D Sargent, labor .......................  1 5 0
Austin S t o v e r ...................................  5 9 0 0
Wesley A s h e ..........................   8 75
F  H MeKinnon’ g a s .........................  2 20
Austin Stover, labor .....................  1 7 5
F L Goodwin, gas and o i l ............ 32 96
Frank Guptill, labor .....................  1 7 5
iMorang-Robinson Co, gas and oil
E H Jellison, la b o r ..........................
Earl W elch, la b o r .......................
F L Goodwin, gas and o i l ............
F H McKinnon, gas ........................
B F Bickford, la b o r ..........................
C W Sargent, labor and team . . . 
Morang-Robinson Co, parts for
tractor . . ' .........................................
C E Hale, serv, road commissioner
C. E. HALE, Road Commissioner.. 
STATE, COUNTY AND BRIDGE TAX.
State tax ..................
County t a x ............
Bridge t a x ..............
Paid State tax . . . .
County t a x .........
Bridge t a x .........
SIDEWALK ACCOUNT.
Bal from last y e a r ...............................
Raised in town meeting .................
Paid C D Sargent, la b o r .....................
F L Goodwin, lumber and trucking 
C E Hale, lumber and trucking . .
Bal un expen ded ................................
Mason Sargent, tru ck in g ................
$422 50
ADVERTISING MAINE ACCOUNT.
Raised in town m e e tin g .....................  $25 00
Paid O W  T a p le y ...................................
s
E LE C TR IC  LIG H T ACCOUNT.
Am t raised in town meeting .
O v e rd ra ft ....................................
Paid Shore Line Elec Co . . . .
.........  $500
.........  22
00
00
$522 00
$522 00 $522 00
DISTRICT NURSE ACCOUNT.
Raised in town meeting . . . . 
Paid C G Small, t r e a s ...........
.........  $100 00
$100 00
i $100 00 $100 00
RAILING ACCOUNT.
Raised in town m e e tin g ......... .........  $225 00
Pd J F Gerrity, cedar posts . $10 50
C D Sargent, la b o r .............. 4 50
C W  Sargent, labor, team, cedar 7 50
E W Perry, l a b o r ................ 23 75
F L Trundy, la b o r ............... 7 00
E H Jellison, l a b o r ........... 3 00
Balance unexpended ............ • 168 75
$225 00 $225 00
POOR ACCOUNT.
Balance from last y e a r ......... .........  $67 00 l
Raised, town meeting .........
Paid State for Vera Bunker .
.........  100 00
$104 00
Balance u n exp en d ed ................ 63 00
$167 00 $167 00
VILLAGE IMPROVEMENT SOCIETY.
Balance from last y e a r ......... ...........  $ 14 55
Raised, town m e e tin g ..............
Paid F L T r u n d y ....................
...........  100 00
$108 00
Balance u n expen ded ................ 6 55
$114 55 $114 55
9B R E A K W A T E R  ACCOUNT.
Balance from last year .....................  $119 70
Pd C D Sargent, labor .....................  $ 2 0 0
J F Gerrity, cedar p o s t s ................. 30 OO
E H Jellison, la b o r ...........................  2 OO
Balance unexpended ..........................  8 5 7 0
$119 70 $119 70
BOARD OF HEALTH.
Balance from last year .............. $ 16 50
Amt raised, town m e e t in g .........
Pd Eben B u n k e r .............................
200 00
$193 50
Wavie G o o d w in ......................... 10 OO
Frank L Trundy ......................... 5 OO
E L W e lc h .................................... 5 00
Balance u n expen ded ....................... 3 00
$216 50 $216 50
INSURANCE ACCOUNT.
Bal from last year .............................. $ 9 77
Amt jaised town meeting ................
Pd F L Goodwin, insurance ............
50 00
$15 OO
Morang-Robinson Co ..................... 24 75
W B B la isd e ll.................................... 12 IS
Balance un expen ded ............................ 7 84
$59 77 $59 7T
REPAIR OF TOWN PROPERTY.
Balance 'from last year .....................  $98 41
Paid C E Hale, labor and material 0 75
C W Basford, tuning p ia n o .......... 3 OO
Ernest Perry, l a b o r ................................................ 6 IS
Balance u n expen ded ............................  8 2 4 S
$98 41 $-9S 41
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W H A R F  ACCOUNT.
Balance from last year ..................... $278 40
Raised, town m e e tin g .........................  800 00
Reed M C R R ....................................  250 00
Pd F L Goodwin, m a teria l................
C D Sargent, la b o r ............. .............
F H Clark, blacksmith work 
M N Goodwin, interest on note . . 
Edw Femton, interest on note . .
F L Goodwin, lu m b er ......................
C E Hale, labor and material . .
C E Hale, n a i l s ......... -.....................
M N Goodwin, note and interest
$55 70
81 12
' 9 98
96 00
60 00
75 00
86 02
4 60
859 98
1328 40 $1328 40
FIRE DEPARTMENT.
Balance from last year ..................... $51 34
Paid C E Hale, lumber and nails . .  $19 34
Frank L Trundy, l a b o r ................  1 6 2 5
Frank L Trundy, chief ................  5 00
Balance un expen ded...........................  10 75
$51 34 $51 34
I
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TREASURER’S REPORT.
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Amount in treasury, Feb 15, 1927 .......................... $1,134 67
Note, First Nat Bank ............. . . . ............................  1,000 00
M C R R, wharf rent ...................................................  250 00
Common school tuition .................................................  10 00
Town clerk, dog t a x ..........................................................  20 00
State treas, improved State road ...............................  152 40
State, third-class road ...................................................  377 65
Hall r e n t .............................................................................  16 00
State, school a c co u n t ........................................................ 737 77
I n te r e s t ................................................................................. 8 44
Town of Sullivan, use of snow p l o w ..........................  122 50
C E Hale, refund of orders No. 278-7 9-80 ................. 46 19
C H Workman, collector of t a x e s ............................... 13,323 81
C L Higgins, 1926 t a x ...................................................  6 00
$17,205 43
Paid town orders from selectmen:
No 1 to 252 i n c ............................... $16,240 82
Cash in treas, Feb 17, 1928 ............ 964 61
\
$17,205 43
MARIA CRABTREE FUND.
(Deposited in the Union Trust Co., at Ellsworth, Maine.)
Amt in bank July 1, 1927 ......................... ....................  $183 62
Paid C D Sargent, labor in c e m e te r y .......................  30 00
Balance on hand in t r u s t ................................. $153 62
CAMDEN D. SARGENT, Treasurer.
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TAX COLLECTOR’S REPORT.
Commitment of 1927 t a x .............................................  $13,316 04
Uncollected taxes ............................................................ 97 13
Total amount due from collector
Amount paid tre a su re r ..................... $13,323 81
Uncollected taxes:
Leonard Jellison ............................  10 00
Mrs J M H a l l ....................................  12 18
Bertha M G r a y ................................  18 00
Althrose R i c e ....................................  10 00
Abatements by selectmen:
A B Bunker, paid in Gouldsboro. . 12 00
S Coolidge, paid in U p to n ............ 6 00
Mrs J M Hall, w id o w ......................  12 18
H H Urann, soldier .......................  6 00
J B Mason est, soldier .............. . 3 00
$13,413 17
$13,413 17
C. H. WORKMAN, Coll. 
AUDITOR’S REPORT.
Sorrento, Maine, Peb. 21, 1928. '
I hereby certify that I have this day examined the books, 
records and vouchers of the several town officers of the town of 
Sorrento, and found the same correct, well kept, and a voucher on 
file for each and all expenditures.
L. E. WILBUR, Auditor. I
r ■ »
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SELECTMEN’S STATEMENT.
i
Recommendations by tine selectmen, as to the amounts neces­
sary to be raised in town meeting, March 5, 1928.
State-aid r o a d s ................-.................................................  $533 00
Gravel on roads by t r u c k s ............................................  500 00
Breakwater ................................... _....................................  400 00
Kearsarge street ................................................................ 200 00
Bay View A v e ,d ra in .........................................................  50 00
O verd ra fts ............................................................................ 304 92
Current and contingent a c c o u n t ................................. 700 00
Roads and b r id g e s ..........................................................  2,000 00
S id e w a lk s ...........................   400 00
Common s c h o o ls ............................................................... 1,F00 00
High school t u it io n ..........................................................  180 00
Text-books ........................................................................... 100 00
Superintendent of schools ............................................... ibO 00
Electric l i g h t s .................................................................... 500 00
W harf account ................................................................. 80X5 00
Town p o o r ............................................................................ 100 00
Repair of school p ro p e rty ...............................................  250 00
Village Improvement Society ......................................  100 00
In su ra n ce .....................................     160 00
Board of h e a lth ..................................................................  200 00
Fire dep artm ent.................................................................  100 00'
District nurse ....................................................................  100 00:
School library ...........................................   25 00
Snow plow note and In te re s t .....................................  1,200 00
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SUMMARY OP ACCOUNTS.
Current and contingent . ................... $644 42
Rail account .........................................  168 75
B rea k w a ter ............................................  8 5 7 0
Repair of school p rop erty .................. 4 79
T ext-book s..............................................  1 07
Supt of s c h o o ls .................................. . 4 93
Board o f h e a lth ....................................  3 00
Insurance ............................................... 7 84
Village Improvement S o c ie ty ............ 6 55
Poor a c c o u n t .........................................  63 00
Repair o f town p rop erty .....................  8 2 4 8
High school t u i t io n ............................  120 00
\Fire departm ent....................................  10 75
Breakwater a c c o u n t ............................ 23 87
Common schools .................................  4 2 3 8
Roads and b r id g e s ................................ $282 92
Electric l ig h ts ......................................... 22 00
Cash in town tre a su ry ....................... 964 61
$1269 93 $1269 93
TOWN NOTES OUTSTANDING
Morang-Robinson Co, notes on sn ow p low ........... $3,300 00
E B Fenton est, wharf a c c t ............ .....................  1,000 00
M N Goodwin, wharf a c c t ............................................... 600 00
i
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REPORT OF THE 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Superintending school committee:
Mrs. Grace Wilbur, term expires March, 1928
Camden Sargent (a), term expires March, 1928
E W Perry, term expires March, 1929
Mrs. Cora Stover (b).
• a. Filled vacancy cause by death of Mrs. Stover, 
b. Deceased.
To the Superintending School Committee and the Citi­
zens of the Town of Sorrento:
I herewith submit my third annual report of the con­
dition, progress and needs of the schools of Sorrento.
I am glad to be able to state that we have passed a 
successful year in all phases of school activity. We 
were fortunate in retaining the services of Verna 
Robertson as teacher at the Cove, and of Mamie Morri­
son at High Head. Both teachers have cheerfully 
given their best for the interest of the pupils, and the 
results have been satisfactory.
The enrollment in the schools has decreased until 
there are now but twenty-seven pupils in both schools. 
Of these, a possible seven will graduate in June, and if 
there should be not more than two or three new pupils 
to enter next fall, it might seem best next year to unite 
the two schools under one teacher.
As a feature of the increased emphasis placed this 
year on reading, we are arranging to have in each 
schoolroom a library reading table with books suitable 
for each grade, which tables may be used by the pupils, 
after their regular work is done, for general reading, 
and at which books for supplementary work will always 
be ready for use.
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We have gone carefully over the text-book situation, 
and have under construction a course of study which 
calls for the building up of a definite line of text-books 
and supplies, thus standardizing our purchases and 
eliminating the buying of books which are of only tem­
porary use. We are making satisfactory progress 
with the problem.
We are also considering making, during the spring 
term, an extensive survey of the scholastic achievement 
of the pupils in all grades in'the schools by means of 
standard tests. These particular tests, based on sur­
veys made in all parts of the country, will enable us 
not only to compare the work of our schools with that 
of schools of other sections, but will be an invaluable 
aid to the teacher in grading the pupils according to 
their capacity and their actual stage of scholastic 
growth.
At the present time we have six students enrolled in 
secondary schools and graded as follows: First-year 
students, 2; second-year students, 2; and third-year 
students, 2. With the possibility that seven pupils mil 
graduate this year from the elementary schools, there 
will be a possible 13 to attend secondary school next 
year.
The chief item of repair work done this year has 
been the addition of slate blackboards to the equipment 
at High Head.
For next year it would seem well to paint the inside 
of the High Head building, as its darkened condition 
at the present time consideraby lessens the light avail­
able for effective work. The woodshed also needs 
shingling.
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• Below are some figures concerning enrollment, at- 
I' tendance and costs for the year just passed:
Average total enrollment, 31.
Average attendance, 27.535.
Per cent, of average attendance, 88.8
Per cent, of average attendance for State, year 
1925-6, 82.
Cost per pupil: Basis of total enrollment and main­
tenance, $65.77.
Cost per pupil: Basis of average attendance and 
maintenance, $78.82.
Average cost per pupil per day, $0,365.
Average cost per pupil for books, paper, etc., $3.27.
In closing this report, I wish to express my appreci­
ation for the unqualified support and hearty cooper­
ation of school board, teachers, pupils and citizens.
Respectfully submitted,
ARTHUR E. URANN,
Superintendent of Schools.
School, Teacher and Term 
High Head:-
Mamie Morrison, spring 
Mamie Morrison, fall 
Mamie Morrison, winter 
Cove:
Verna Robertson,, spring 
Verna Robertson, -fall 
Verna Robertson, winter 
* School in session.
IS
COMMON SCHOOL ACCOUNT.
R E C E IP T S .
Raised by t o w n ................................................................ $1,500 00
From State ...................... . ...............................................  537 77
Unexpended balance ............................................ . . . .  70 48
From tu it io n ...................................................................... 10 00
E X P E N D IT U R E S .
High Head:
Teacher’s salary, 36 wks @  $23 . $828 00
Fuel .....................................................  151 00
Janitor service, 41 wks @  $1.50 . 61 50
Cleaning t o i le t s ................................  5 0 0
Washing f l o o r ....................................  2 00
Toilet paper, e t c ............................  1 2 0
$1,048 70
Cove:
Teacher’s salary, 36 wks @ $25 . $900 00
Fuel ....................................................  83 22
Janitor service, 37 wks @ $1 . 37 00
Clea/ning bldg and f l o o r ................  5 75
Toilet paper, etc ............................  1 2 0
$17027 17
Unexpended balance, Feb 15, 1928
$2,118 25
$2,075 87
$42 38
SECONDARY SCHOOL TUITION ACCOUNT 
R E C E IP T S .
Unexpended b a la n ce ................  . . . .  $220 00
From S t a t e ............................................  200 00
Raised by t o w n ...................................  100 00
E X P E N D IT U R E S .
To Ellsworth, 1 p u p i l ............ . . . .  $60 00
To Bar Harbor, 2 pupils winter and
spring terms .....................................  80 00
$520 00
\T o Sullivan, 4 pupils, winter and
spring, 5 pupils f a l l .......................... 260 00
$400 00
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Unexpended Feb 15, 1928 ............................  $120 00
BOOK ACCOUNT 
R E C E IP T S .
Raised by town ...............................................................  $100 00
Unexpended b a la n ce ........................................................  2 41
$102 41
E X P E N D IT U R E S .
For text-books ........................................ 51 29
For p a p e r ................................................  20 86
For c h a l k ...............................................   11 19
For dictionaries ................................. 8 0 5
For pens, ink, writing bks, pencils . 8 15
For crayons, rulers, e t c ....................  1 80
101 34
Unexpended Feb 15, 1928 ................................  $1 07
REPAIR ACCOUNT 
R E C E IP T S .
Unexpended balance ....................................................... $95 38
E X P E N D IT U R E S .
E W A Rowles Co, blackboards . . $38 0 6
C E Hale, labor and materials . . . .  24 30
L E W ilbur, labor, materials, truck­
ing and freight p a i d .......................  1 5 3 8  /
E W Perry, oiling floors, repairing
dooi’6, painting roof .....................  11 35
L F Lovejoy, fixing clock ................. 1 50
90 59
Unexpended Feb 15, 1928 ............................. $4 79
ISUPERINTENDENCE ACCOUNT 
RECEIPTS.
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Raised by t o w n .................................................................  $150 00
Unexpended b a la n c e ....................................................... 10 25
$160 25
E X P E N D IT U R E S .
A E Urann, salary, 12 months . . . .  $133 32
Salary of school committee ............ 15 00
For office su p p lies ................................ 7 00
$155 32
Unexpended Feb 15, 1928 ............................ $4 93
1
2 1
\
LIST OF TAXPAYERS
RESIDENT
Aiken, P a u l in e .............................
Andrews, John ............................
Andrews, Wm 0 ........................
Andrews, Gifford ........................
Bartlett, Geo F ........................
Bunker, Eben ............................
Bragdon, E C  ............................
Brinton, F A ..............................
Bragdon, M in n ie .........................
Bickford, B F ............................
Collins, J B ..................................
Clark, Edwin .............................
Clark, A n n i e ...............................
Clark, Edwin and Annie . . . .
Fenton, Edward B .....................
Fenton, A r c h i e ............................
Goodwin, Fred L ......................
Hall, Allen L ........................
Hall, Jennie M ............................
Hardison, Raymond . . . ............
Hale, C E .......................................
Hale, Lillian ...............................
Hopkins, C C ............ ..............
Hale & S p r a t t ..............................
Jellison, Eugene ........................
Jellison, Edgar L ............. . .
Kane, Geo F, heirs o f ..............
Kane & L a w r i e ............................
Nash, I W .....................................
Nickerson, T N . . . . . .  v.........
Nickerson, Margaret .................
Perry, D L ...................................
Perry, Ruth .................................
Perry, Ernest .............................
Pinkham, W a l t e r .......................
Pinkham, Luther ......................
Rice, Emerso'n ............................
Sargent, Camden ........................
Poll Real Personal Total
Estate Estate Tax 
____ 100 4 00
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Sargent, Chas W .....................
Sargent, M in n ie .........................
Sargent, Mason ......................
Spratt, L A  ..............................
Stover, James A .....................
Southards, Martha .................
Stover, Geo G,, heirs of . . . .
Trundy, Frank L .....................
"Welch, Norman ......................
Welch, E L  ..............................
Welch, Nellie ..........................
Workman, C H .......................
Wilbur, L E ..............................
Whipple, Mrs F B ....................
Welch, E a r l ................................
Coolidge, Scott A .....................
NON-RESIDENT
Adams, John .........................................
Averill, Dr G G .....................................
Averill, Frances G ............................
Abbey, E d it h .........................................
American Unitarian Association . . . .
Buckley, Duncan L ............................
Brayton, Alice C ................................
Bowman, Annie C ................................
Bullock, Helen ...................................
Braman, D w ig h t ....................................
Boyd, James .........................................
Boyd, Catherine and Robbins,
Frances ..............................................
Bunker, A B .........................................
Caldwell, Leslie G ..............................
Caldwell, Nettie J ................................
Chilcott, S B, heirs o f .........................
Cleaves, H L, heirs o f .......................
Bangor Hydro-Electric Co ..............
Cobleigh & C u r t is ................................
Cobleigh, B F .......................................
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Chafee, Z .................................................
Dunbar, N Y ......... ................................
Dunbar, Harvey W ................................
Dyke, Evelyn B ...................................
Ewing, Anna and Thomas, trustees .
Ewing, T h o m a s ......... ' ..........................
Ewing, Gifford .....................................
Ewing, Anna C .....................................
Hall, Mrs A P E .................................
Fuller, Caroline W ............................
Forsythe, Thos A ................................
Fulton, James ......................................
Foster, N P ............................................
Gamble, J a m e s .....................................
Gamble, Elizabeth ..............................
Goodwin, M M  .....................................
Gordon, S u s ie .........................................
Gerard, Jame6 W ................................
Gray, Bertha M .....................................
Hughes, H a z e l ..................................... .
Hannum, Lydia ...................................
Hill, E W  ............................................
Harina, A A ........................................
Jackson, Mrs W L ..............................
Jackson, Lenora L e w is .....................
Jellison, L T .........................................
Knott, A L e o .......................................
Lamont, Juliet K, e s t ........................
Lowell, S y d n e y ....................................
Lewis, Chas H, heirs o f ...................
Lall, Prof .............................................
Liberty National B a n k .....................
Moren, J A and F G A .....................
Martin, Marie S ...............................
Mason, J B, heirs o f .........................
Merrill, Eleanor ...............................
Meynell, J B .......................................
Mitchell, J K ....................................
Morrow, Mrs George ......................
Merzenen, Christian ........................
Mitchell, Thomas B ..........................
Morrell, Edward B, heirs o f .........
Maxwell, Lottie B ..............................
Mayo, H e n r y ........................................
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Mann, Chas A Realty Corp . . . . 
Macomber, Mrs J H, heirs of . . . .
Nichols, Geo B ..................................
Noyes, Alexandra E .......................
Pineo, Louise .................................
Proctor, Dr F I ..............................
Proctor, Henry H ...........................
Rice, Althrose .................................
Roberts, Geo M ............................
Rowe, Margaret T J .....................
Rush, Chas and Mann, Earl . . . .
Rush, Chas .......................................
Robinson, Robert .........................
Ridgely, J u l ia n ................................
Schirmer, Walter J .......................
Schieffelin, Wm J ...........................
Sinclair, E M a r ie ............................
Smith, Frank Hill, heirs of . . . .
Shaw, Mrs H e n r y ............................
Salt, A L ............................................
Sinclair, Gertrude ..........................
Standard Oil Co ............................
Stewart, Mrs Percy H ................
Thayer, H B ......................................
Thompson, Leon A .......................
Ur ami, M M .......................................
Village Improvement Society
Viall, Katherine L ...........................
White, Merrill .................................
Wilson, A T, heirs o f ....................
Wilson, Mrs J o h n ............................
Whittemore, M B ........................
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W ARRANT
HANCOCK ss. STATE OF MAINE.
To Charles W. Sargent, a Constable of the Town of Sorrento, 
in said county, GREETING: '
In the name of the State of Marne, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants o f said Sorrento qualified by 
law to vote in town affairs, to assemble at the town hall, in said 
town-on Monday, the fifth day of March, A. D. 1928, at 10 
o ’clock in the forenoon, to act on the following articles, to wit:
Article 1 To elect a moderator to preside at said meeting.
2 To elect a town clerk for the ensuing year, and fix the salary
for same.
3 To receive the report of all town officers, and act on same.
4 To elect three selectmen.
5 To elect three assessors.
6 To elect three overseers of the poor.
7 To elect a town treasurer, and fix salary of same.
8 To elect a collector o f taxes and fix salary of same.
9 To elect members of the school committee, one tor two years,
and one for three years.
10 To elect a town auditor.
11 To elect two or more constables.
12 To elect surveyors of lumber, wood and bark.
13 To elect a road commissioner.
14 To eleot all other 'necessary town officers.
15 To see if the town will vote “ Yes”  or “ No”  on th£ question
iof appropriating and raising a sum of money/ necessary 
to entitle the town to State-aid, as provided in section 10 
of chapter 25 of the revised statutes of 1916.
16 To see if the town will appropriate and raise the sum of
$533.00 for the improvement of the section o f State-aid
17
IS
19
20
21
22
23
24
25
26
27
'28
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road as outlined in the report o f the State Highway Com­
mission, in addition to the amounts regularly raised for 
the care of ways, highways and bridges, the above amount 
being the maximum which the town is allowed to raise 
under the provision o f section 18, chapter 2 5. of the re­
vised statutes.
To see if the town will vote to instruct the selectmen to hire 
money to defray expenses, if necessary, in anticipation of 
taxes.
To see if the town will vote to raise a sum of money to be 
used for graveling the roads by trucks.
To see what action the town will take in regard to the beach 
and breakwater, so called, near the Brayton cottage, and 
raise a sum of money for the same.
To 6ee if the town will vote to sell its right, title and 
interest in Lot No. 9, section E, division 4.
To see if the town will vote to discontinue the road from 
tne foot of the Schoolhouse hill, so called, over High 
Head, to the old cemetery.
To see if the town will vote to repeal all actions taken in 
previous town meetings, in regard to the taking of clams.
To see if the town will vote to restrict the taking of clams 
in said town of Sorrento, to the inhabitants thereof.
To see if the town will vote whether or not a license to dig 
clams shall be required, if so how many, and the feeifor 
same.
To see if the town will vote to accept the list of jurors: 
Camden D. Sargent, Frank L. Trundy and George F. Bart­
lett.
To see if the town will vote to close Cove school, and trans­
port the scholars to High Head school.
To see if the town will authorize the selectmen to acquire 
Kearsarge street, from the owners, and raise a sum of 
money to be expended in building a road over same.
To see if the town will raise a sum of money to drain Bay 
View Avenue, from the playground, so called, to Waukeag 
Ave.
I29 To appropriate and raise such sums of money as may be
necessary for the following purposes, to wit: Overdrafts, 
current and contingent expenses, roads and bridges, side­
walks, State-aid road, common schools, high school tui­
tion, text-books, superintendence of schools, electric lights, 
wharf, town poor, repair of town property, repair of school 
property, Village Improvement society, insurance, board 
of health, fire department, district nurse, school library, 
note and interest on snowplow.
30 To act on any other business that may properly come before
the meeting.
The selectmen hereby give notice that they will be in session 
, at the town hall in Sorrento, at 9.30 o ’clock in the forenoon, on 
i Monday, March 5, 1928, for the purpose of correcting the list
of voters.
Given under our hands at Sorrento aforesaid, this eighteenth 
day of February, A. D. 1928.
C. E. HALE,
B. F. BICKFORD,
E. H. JELLISON,
Selectmen of Sorrento.
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CONSTABLE’S RETURN
HANCOCK ss. Pursuant to the within warrant to me di­
rected, I have notified and warned the voters of said Sorrento 
aforesaid, to meet as directed, by posting an attested copy of the 
warrant i-n each o f the following places, to wit: At the town 
hall, at the postoflBce, and at Cove schoolbouse, so called, in said 
town, all being public and conspicuous places within said town, 
on Thursday, the twenty-third day of February, A. D. 192,8, being 
at least seven days before the said meeting.
C. W. SARGENT. Constable.
1
